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ABSTRACT 
 
 
 
 
 Land use activities and new skyscrapers in urban areas are jeopardizing the 
value of heritage area.  Despite vigorous programmes and enforcement carried out by 
Johor Bahru City Council, conservation efforts remain a challenge.  This is due to 
lack of conservation of heritage area awareness and understanding.  This study was 
specifically conducted to evaluate the local public’s level of awareness, level of 
understanding, and experiences and perception that causes lack of public participation 
in the conservation plan in the perspective of awareness and understanding.  This 
survey was conducted on 142 respondents.  Results indicated that the level of 
awareness and understanding of general conservation concept is high but level of 
awareness and understanding of the conservation of heritage area in Johor Bahru City 
Centre plan is low.  Factors like age, gender and educational background have no 
significant impact on willingness to participate in the conservation programme. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
 Aktiviti guna tanah dan bangunan pencakar langit yang baru didirikan di 
kawasan bandar mengancam nilai kawasan warisan.  Walaupun program dan 
penguatkuasaan giat dijalankan oleh Majlis Bandaraya Johor Bahru, usaha-usaha 
konservasi tetap mencabar.  Ini disebabkan kurangnya kesedaran dan pemahaman 
tentang konservasi kawasan warisan.  Kajian ini dijalankan secara spesifik untuk 
menilai tahap kesedaran, tahap pemahaman, dan pengalaman serta persepsi orang 
awam yang menyebabkan kurangnya penyertaan awam dalam pelan konservasi dari 
perspektif kesedaran dan pemahaman.  Soal selidik dijalankan atas 142 orang 
responden.  Hasil kajian menunjukkan tahap kesedaran dan pemahaman tentang 
konsep konservasi secara umum adalah tinggi namun tahap kesedaran dan 
pemahaman tentang konservasi kawasan warisan di Pusat Bandaraya Johor Bahru 
adalah rendah.  Faktor-faktor seperti umur, jantina, dan latar belakang pendidikan 
tidak mempunyai kesan yang signifikan terhadap kesediaan orang awam untuk 
terlibat dalam program konservasi.    
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